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Vitamin A (SI) 400
Vitamin B (mg) 0,15
Vitamin C (mg) 12,0
Air (g) 72,7
Sumber : Iskandar 2007
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Lampiran 2. Identitas Pimpinan dan Tenaga Kerja Pada Usaha Jagung F1 Aina di
Kota   Padang Pada Tahun 2015
Jenis Kegiatan Nama Pengalaman







1 tahun 10 bulan
1 tahun 10 bulan
11 bulan
1 tahun 5 bulan
1 tahun 8 bulan
2 tahun
Sumber: Usaha Jagung F1 Aina di Kota Padang, 2015
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Lampiran 3. Volume Produksi dan Penjualan Produk Jagung F1 Aina di Kota







1 Bubur Jagung Rp 7000 3111 2809
2 Risoles Jagung Rp 3000 1929 1898
3 Roti Goreng Jagung Rp3000 1357 1327
4 Donat Jagung Rp 3000 2202 1825
5 Puding Jagung Rp 3000 1498 1458
6 Jagung Kelapa Rp 3000 759 659
7 Jagung Rebus Rp 3000 633 611
Sumber: Usaha Jagung F1 Aina di Kota Padang, 2015
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Lampiran 4. Kriteria Industri dan Perdagangan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
No Klasifikasi Jumlah Tenaga Kerja
1 Industri Rumah Tangga 1-4 orang
2 Industri Kecil 5-19 orang
3 Industri Sedang 20-99 orang
4 Industri Besar Diatas 100 orang
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 11 November 2015
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Lampiran 5. Uji Validitas Dan Realibilitas






1 Cita Rasa 0,364 0.447 Valid
2 Aroma 0,364 0.442 Valid
3 Bentuk dan Ukuran 0,364 0.634 Valid
4 Kemasan 0,364 0.582 Valid
5 Keterjangkauan Harga 0,364 0.860 Valid
6 Kesesuaian Harga 0,364 0.793 Valid
7 Lokasi Toko 0,364 0.709 Valid
8 Kenyamanan Toko 0,364 0.738 Valid
9 Usaha Promosi 0,364 0.827 Valid




Cases Valid 20 83.3
Excludeda 4 16.7
Total 24 100.0




Alpha N of Items
.767 12
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2. Kuisioner Tingkat Kepentingan
a. Uji Validitas
No Atribut Validitas
r Tabel Koefisien Korelasi Keterangan
1 Cita Rasa 0,364 0.609 Valid
2 Aroma 0,364 0.454 Valid
3 Bentuk dan Ukuran 0,364 0.535 Valid
4 Kemasan 0,364 0.554 Valid
5 Keterjangkauan Harga 0,364 0.711 Valid
6 Kesesuaian Harga 0,364 0.679 Valid
7 Lokasi Toko 0,364 0.699 Valid
8 Kenyamanan Toko 0,364 0.659 Valid
9 Usaha Promosi 0,364 0.707 Valid




Cases Valid 20 83.3
Excludeda 4 16.7
Total 24 100.0




Alpha N of Items
.757 12
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Lampiran 6. Daftar lokasi cabang industri F1 AINA
No Lokasi
1 Koto Baru, Batu Hampar
2 Tanjung Pati, Kota Payakumbuh
3 Soekarno Hatta, Kota Payakumbuh
4 Simpang Empat, Pasaman Barat
5 Sauk laweh, Solok
6 Jl.Sudirman, Dumai
7 Jl.Lintas Tengah, Sijunjung
8 Panam, Pekanbaru
9 Jl.Adi Sucipto, Pekanbaru
10 Batagak, Padang Panjang
11 Sicincin, Padang Pariaman
12 Tabing, Padang
13 Sarilamak, Kota Payakumbuh
14 Jl.Sudirman, Duri
15 Teluk Kuantan, Riau
16 Sungai Rumbai, Damasraya
17 Ujung Batu, Riau
18 Jl.Pepaya, Pekanbaru
Sumber: Usaha Jagung F1 Aina , 2015
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Lampiran 7. Data Profil Konsumen Responden Produk Jagung Dari Usaha Jagung
F1 Aina Di Kota Padang





1 Ali Amran Laki-laki 24 D3 Mahasiswa
2 Indra Laki-laki 34 SMA Wiraswasta
3 Mike Perempuan 21 SMA Mahasiswa
4 Yurike Puty Perempuan 21 SMA Mahasiswa
5 Ling Surya Perempuan 22 SMA Mahasiswa
6 Yulnaini Perempuan 35 SMA Ibu Rumah Tangga
7 Darman Laki-laki 33 S1 Pegawai Swasta
8 M.Taufiq Laki-laki 25 D3 Mahasiswa
9 Kar Perempuan 43 SMA Ibu Rumah Tangga
10 Levian Laki-laki 23 SMA Mahasiswa
11 Silvia Perempuan 20 SMA Mahasiswa
12 Raudatul
Jannah
Perempuan 42 S1 PNS
13 Roni Rahmat Laki-laki 37 S1 PNS
14 Yola Perempuan 20 SMA Mahasiswa
15 Perizal Laki-laki 36 S1 Wiraswasta
16 Gia Perempuan 21 SMA Mahasiswa
17 Meyzi Perempuan 27 D3 Ibu Rumah Tangga
18 Rosmayati Perempuan 43 D3 Wiraswasta
19 Lina Perempuan 25 S1 Dosen
20 Henwizar Laki-laki 56 S1 Pegawai swasta
21 Asri Yuda Perempuan 21 SMA Mahasiswa
22 Hari Anggar Laki-laki 24 SMA Mahasiswa
23 Ayu Astari Perempuan 20 SMA Mahasiswa
24 Atika
Fernanda
Perempuan 19 SMA Mahasiswa
25 Gilang Ababil Laki-laki 18 SMA Mahasiswa
26 Afa Brafo Eko Laki-laki 50 S1 Wiraswasta
27 Syam Laki-laki 40 S1 PNS
28 Silvi Perempuan 35 D3 Wiraswasta
29 Neli Susanti Perempuan 32 SMA Ibu Rumah Tangga
30 Ocha Ovilla Perempuan 23 SMA Mahasiswa
31 Deswirman Laki-laki 54 SMA PNS
32 Evi Khasnati Perempuan 51 D3 PNS
33 Roland Laki-laki 25 SMA Mahasiswa
34 Nelda Perempuan 38 SMA Ibu Rumah Tangga
35 Moli Syaflina Perempuan 18 SMA Mahasiswa
36 Eka Mutia Perempuan 37 SMA Ibu Rumah Tangga
37 Iga Tri Ayu Perempuan 28 SMA Ibu Rumah Tangga
38 Risky Laki-laki 20 D3 Mahasiswa
39 Santi Perempuan 36 S1 PNS
40 Yogi Laki-laki 24 SMA Pegawai Swasta
Sumber: Usaha Jagung F1 Aina di Kota Padang, 2015
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Lampiran 8.Perhitungan Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan Atribut
Kualitas Produk Jagung Pada Usaha Jagung F1 Aina Di Kota
Padang.
1. Penilaian Atribut Cita Rasa






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 0 0
Cukup Bagus 3 8 24
Bagus 4 18 72












Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 0 0
Cukup Penting 3 2 6
Penting 4 12 48
Sangat Penting 5 26 130
Total 40 184
= ∑ = 18440 = 4,6
2. Penilaian Atribut Aroma






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 2 0
Cukup Bagus 3 10 30
Bagus 4 22 88













Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 0 0
Cukup Penting 3 2 6
Penting 4 18 72
Sangat Penting 5 20 100
Total 40 178
= ∑ = 17840 = 4,45
3. Penilaian Atribut Bentuk dan Ukuran






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 2 4
Cukup Bagus 3 8 24
Bagus 4 23 92












Tidak Penting 1 1 1
Kurang Penting 2 0 0
Cukup Penting 3 7 21
Penting 4 14 56
Sangat Penting 5 18 90
Total 40 168
= ∑ = 16840 = 4,2
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4. Penilaian Atribu Kemasan Produk






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 2 4
Cukup Bagus 3 8 24
Bagus 4 7 28












Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 4 8
Cukup Penting 3 10 30
Penting 4 13 52
Sangat Penting 5 13 65
Total 40 155
= ∑ = 15540 = 3,88
5. Penilaian keterjangkauan Harga






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 0 0
Cukup Bagus 3 6 18
Bagus 4 26 104








= ∑ = 16040 = 4,00
6. Penilaian Atribut Kesesuaian Harga






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 2 4
Cukup Bagus 3 4 12
Bagus 4 22 88












Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 1 2
Cukup Penting 3 10 30
Penting 4 16 64
Sangat Penting 5 13 65






Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 2 4
Cukup Penting 3 8 24
Penting 4 18 72
Sangat Penting 5 12 60
Total 40 160
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7. Penilaian Atribut Lokasi Toko






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 1 2
Cukup Bagus 3 3 9
Bagus 4 20 80












Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 1 2
Cukup Penting 3 5 15
Penting 4 11 44
Sangat Penting 5 23 115
Total 40 176= ∑ = 17640 = 4,4
8. Penilaian Atribut Kenyamanan Toko






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 3 6
Cukup Bagus 3 12 36
Bagus 4 21 84








= ∑ = 16640 = 4,15
9. Penilaian Atribut Promosi






Tidak Bagus 1 0 0
Kurang Bagus 2 8 16
Cukup Bagus 3 17 51
Bagus 4 9 36












Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 8 16
Cukup Penting 3 17 51
Penting 4 9 36
Sangat Penting 5 6 30
Total 40 171






Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 0 0
Cukup Penting 3 10 30
Penting 4 14 56
Sangat Penting 5 16 80
Total 40 166
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10. Penilaian Atribut Pelayanan Toko (Kesigapan Produsen Dalam
Menanggapi Keluhan Konsumen)






Tidak Bagus 1 1 1
Kurang Bagus 2 1 2
Cukup Bagus 3 24 72
Bagus 4 12 48













Tidak Penting 1 0 0
Kurang Penting 2 0 0
Cukup Penting 3 5 15
Penting 4 15 60
Sangat Penting 5 20 100
Total 40 175
= ∑ = 17540 = 4,38
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3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan terakhir :
6. Jumlah penghasilan dalam 1 bulan (jika sudah bekerja) / uang saku dalam 1
bulan (jika belum bekerja) :
7. Status :
B. Tingkat Kinerja
Petunjuk: Berilahtanda checklist ( √) pada tabel di bawah ini sesuai pilihan
saudara. Dibawah ini terdapat pernyataan atribut yang berkaitan dengan perasaan
atau pengalaman saudara terhadap produk bubur jagung F1 Aina, seberapa jauh










1. Cita rasa produk jagung enak dan
lezat berdasarkan rasa manis,
gurih, dan kemudahan cita rasa
jagung pada produk jagung F1
Aina untuk diingat sehingga
menimbulkan keinginan saya
untuk mencoba kembali
2. Aroma varian produk jagung
harum dan dapat menggugah selera
saya
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3. Bentuk dan ukuran varian produk
jagung kental, bertekstur lembut,
padat dan mengenyangkan perut
saya
4. Kemasan produk jagung F1 Aina
praktis sehingga saya bisa
mengkonsumsi produk bubur
jagung langsung dimanapun dan
kapan pun
5. Produk F1 Aina memiliki harga
terjangkau untuk konsumennya
6. Harga produk jagung F1 Aina
sesuai dengan kualitas dan
citarasanya
7. Lokasi toko F1 Aina strategis
sehingga saya mudah menuju
lokasi
8. Toko dari usaha F1 Aina bersih
dan rapi sehingga saya nyaman
dalam melakukan pembelian
produk bubur jagung dari took
tersebut
9. Promosi yang telah dilakukan oleh
usaha jagung F1 Aina melalui
promosi dari mulut kemulut dan
pamflet baliho menyebabkan saya
tertarik untuk datang ketoko untuk
membeli produk bubur jagung F1
Aina
10. Pihak usaha jagung F1 Aina cepat
tanggap dalam mengahadapi
keluhan dan masalah konsumen





Berilahtanda checklist (√) pada tabel dibawah ini sesuai pilihan saudara,










1. Cita rasa produk
2. Aroma produk













Lampiran 10. Dokumentasi proses produksi bubur jagung.
Jagung formula 1 Jagung formula 1 setelah pengupasan
Jagung formula 1 setelah di serut
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Lampiran 10 (Lanjutan)
Perebusan jagung formula 1
Pengepresan penutup cup bubur jagung
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Lampiran 10 (Lanjutan)
Bubur jagung siap di konsumsi
86




Lampiran 12. Dokumentasi Produk Dari Usaha Jagung F1 Aina Di Kota Padang
89
Lampiran 12. (Lanjutan)
